منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائري by BELKAIBATTE, MORAD
 قاَىٌ الأعًال : أطروحت يقذيت نُيم دكخىراِ عهىو في انحقىق                         فرع 
 ححج إشراف:                                                          يٍ إعذاد انطانب 
 نشهب حىريت/  بهكعيباث يراد                                                              د 
                                       أعضاء نجُت انًُاقشت 
 عزري انزيــــٍ    أسخار انخعهيى انعاني      جايعت يحًذ خيضر بسكرة         رئيسا/ أ د
 نشهب حىريت     أسخارة يحاضرة أ      جايعت يحًذ خيضر بسكرة    يشرفت و يًخحُت /  د 
 فرحاحي عــًـر     أسخار انخعهيى انعاني     جايعت يحًذ خيضر بسكرة          يًخحُا / أ د
 يزياَي فريـذة     أسخارة انخعهيى انعاني    جايعت انعقيذ انحاج نخضر باحُت    يًخحُت / أ د
 بُيـُي أحـًــذ       أسخار يحاضر أ         جايعت انعقيذ انحاج نخضر باحُت     يًخحُا / د
 فريحت حسيٍ       أسخار يحاضر أ        جايعت يحًذ بىضياف انًسيهت       يًخحُا / د
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     Le législateur algérien a élaboré une loi de la concession , d’après les dispositions 
de l’ordonnance n° 08 _ 04 , pour faciliter l’exploitation du foncier industriel, et  
attirer  les  investisseurs réels  , cette ordonnance a été  modifiée par la loi de finance 
complémentaire de l’année 2011  par laquelle a été  annulée  la concession aux 
enchères et consacré uniquement le gré à gré aux  relevant du domaine privé de l’Etat   
    La concession est un acte administratif formé par quatre éléments, le consentement 
, l’objet , la cause ,  la formalité.  La direction de domaine joue le  rôle de notaire de 
l’Etat au même temps que celui de contractant dans le cadre des règles du  droit 
public. Et par la vertu de ce droit, l’Etat confie a une autre personne (sous toutes les 
formes), le droit d’exploitation. Le plus souvent cette personne est un individu  ou 
une société qui va  gérer une activité de service public .   
    L’Etat a adopté l’octroi par gré à gré des terrains fonciers orientés pour les projets 
d’investissement. Ce type est le seul et unique procédé de concession. Cela se fait par 
arrêté du wali qui reçoit des propositions soit de la part d’une comité dite comité 
d’assistance a localisation et a la promotion des investissement et de la régulation       
( calpiref  ) , ou de la part de l’organisme gestionnaire de la ville nouvelle sur des 
terrains situés a l’intérieur du périmètre d’une ville nouvelle .  et après accord du 
ministre sectoriellement compétent  .  
      L’Etat a crée l’agence nationale d’intermédiation et la régulation foncière pour 
gérer les domaines privés de l’Etat . C’est des actifs disponibles au niveau des zones 
industrielles et les actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non 
autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques 
économiques,qui concernent l’investissement industriel comme outil d’une 
proposition auprès de la commission de wilaya qui  se représente  par la commission 
au sein de laquelle siège cette agence comme membre.           
       Dans le cas d’un litige, les deux parties en litige recourent à la justice, 
précisément la justice administrative qui statue sur le contentieux étant donné que 
l’administration publique est une partie dans le contentieux .D’autre part,  il y a des 
voies alternatives comme  la conciliation , la médiation , et l’arbitrage commercial  
international . 
 
